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The implementation of human rights can be done in many different ways, therefore it is an 
interesting research area to focus on and the discourse surrounding this topic is constantly 
growing. Sweden has a tradition of working with and protecting the human rights, however, 
Sweden has been criticized from the United Nations (UN). The criticism is about Swedens’ 
lack of knowledge about human rights. How the public management is handling the 
implementation and how the human rights are implemented in the public area in the swedish 
local level, is therefore a question of interest. 
 In our study we have focused on two district administrations in Gothenburg; Majorna-
Linné and Norra Hisingen. The purpose is to examine how human rights are implemented in 
these two district administrations by comparing how they consider themselves to work with 
the implementation of human rights and what they actually do in practice.  
  The theories used in our study are implementation theory and theory about Public Value 
and the method to answer the research question was text analysis and interviews based on the 
theories. 
  The analysis compares the interview responses and the two district administrations policy 
documents that are used in the implementation of human rights perspectives in operations, 
together with the theories, to obtain a result. In short, the result is that the district 
administrations have different policy documents about human rights and both of them are 
working to raise awareness of human rights from different perspectives.  
  From our study, we could conclude that the surveyed district administrations take the 
policy documents into account in their efforts to implement human rights. But it is up to the 
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Vårt första avsnitt är tänkt att introducera uppsatsen för läsaren. Det här avsnittet inleds med 
en presentation av de mänskliga rättigheternas uppkomst då de inte är självklara för alla, för 
att vidare belysa de mänskliga rättigheterna och deras relation till stat, regering och kommun i 
Sverige. Till sist följer problemformulering, syfte och forskningsfråga, samt avgränsningar.  
 
1.1 De mänskliga rättigheterna, en kort återblick  
Mänskliga rättigheter har alltid funnits, men mycket har hänt sedan historieskrivningarna. 
Från de gamla grekerna, till John Locke som på 1600-talet skrev om naturtillståndet, som 
handlade om att människan skulle vara fri och ha olika rättigheter (Thulin & Greenhill, 
2008:15), till den moderna skrivningen där den allmänna förklaringen och flera konventioner 
har vuxit fram (Förenta Nationerna).  
  Medlemmarna i Förenta Nationernas (FN) kommission för de mänskliga rättigheterna fick 
år 1946 en huvudsaklig uppgift om att framställa ett dokument, som var tänkt att företräda en 
universell, gemensam vilja att inga grymheter som inträffat under Andra världskriget skulle 
hända igen. Den allmänna förklaringen uppkom ur en internationell strävan att ta fram en 
allmän överenskommelse om odelbara, universella och absoluta rättigheter. Den allmänna 
förklaringens dåvarande innebörd var av samma storlek då som den är idag – att världen ska 
bli en plats där det råder rättvisa, fred och frihet. I den allmänna förklaringen uttrycks bland 
annat viljan från FN:s medlemsstater att upprätthålla ett arbete för mänskliga rättigheter 
(Förenta Nationerna). Förklaringen uttrycker även de medborgerliga, politiska, ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheterna. Vidare har förklaringen utvecklats till två konventioner 
varav den ena behandlar de förstnämnda medborgerliga och politiska rättigheterna och den 
andra de sistnämnda ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (Abiri et al., 2008:9). 
  Tack vare den allmänna förklaringen har ett universellt arbete kunnat påbörjas som handlar 
om de mänskliga rättigheterna och friheterna. Nästan alla stater har idag antagit den allmänna 
förklaringen som en överenskommelse mellan stat och medborgare. För Sveriges medborgare 
kanske det ses som en självklarhet att de centrala värderingarna, exempelvis jämlikhet, i den 
allmänna förklaringen har erkänts men det är allt annat än verklighet för samtliga staters 
medborgare. Att upprätthålla ett arbete med att försvara rättigheterna och att kännedom kring 
den allmänna förklaringen sprids, är därför oerhört viktigt (Förenta Nationerna).  
 Denna återblick för oss vidare på hur arbetet med de mänskliga rättigheterna sedan har 




1.2 Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige 
Flera delar av en människas liv motsvaras av de universella mänskliga rättigheterna. Dessa 
handlar om möjligheten för alla människor att leva ett skapligt liv och omfattar bland annat 
politiska, etiska samt juridiska dimensioner. De mänskliga rättigheterna är lika viktiga och 
fastställer att alla individer är födda fria och med lika rättigheter och värde, vilket först 
påtalades i den allmänna förklaringen (Mänskliga rättigheter, 2016). Ett rättighetsperspektiv 
måste finnas i verksamheterna för att de mänskliga rättigheterna ska kunna införlivas 
(Länsstyrelsen, 2012).  
  Relationen mellan den enskilda individen och staten regleras av de mänskliga rättigheterna, 
vilka i sin tur innehåller regler som bör uppfyllas för att varenda människa ska få leva ett 
tryggt, värdigt och fritt liv. Detta begränsar därmed makten som staten besitter över individen 
och fastslår att staten har vissa skyldigheter i förhållande till individen, vilka även realiseras i 
den nationella lagstiftningen (Förenta Nationerna, 2016). Den grundläggande regeln 
fastlägger att det är stater som kan ställas till svars om de mänskliga rättigheterna kränks 
(Thulin & Greenhill, 2008:13). 
  Ur ett kommunalt perspektiv har Sverige via de internationella konventionerna skyldighet 
att se till att mänskliga rättigheter tillhandahålls av det offentliga. En stor del av kommunernas 
arbete handlar om att försäkra att vissa utsatta individer och grupper som lider risk att 
underordnas och exkluderas i samhället ska synliggöras och ges samma service. Detta är ett 
arbete som pågår oavbrutet (Göteborgs stad, 2014). 
  Regeringen och förvaltningen på statlig och kommunal nivå är viktiga aktörer för att se till 
att kränkning inte sker av de mänskliga rättigheterna, men även medborgarna är bidragande 
för att säkerställa att rättigheterna skyddas och främjas i Sverige, samt på internationell nivå 
(Mänskliga rättigheter, 2016). 
  FN har riktat kritik mot Sverige bland annat vad gäller dess kunskap och medvetenhet om 
mänskliga rättigheter. Därför var en undersökning om hur svenska stadsdelsförvaltningar i 
Göteborgs stad implementerar mänskliga rättigheter intressant. Göteborg arbetar dels med att 
skapa likvärdiga förutsättningar för de som bor, vistas eller arbetar i staden och dels med 
främjande, skydd och respekt av de mänskliga rättigheterna (Göteborgs stad, 2016). 
  Skälet till att undersöka Göteborg som studieobjekt var då vi uppmärksammade ett förslag 
till ett program för det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå i 
Göteborgs stad (Göteborgs stad, 2014). Då programmet inte gick igenom, blev det intressant 
att undersöka hur arbetet med mänskliga rättigheter går till på kommunal nivå. Slumpen fick 
avgöra att stadsdelsförvaltningarna Majorna-Linné samt Norra Hisingen ingick i studien.  
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Beträffande hur implementeringen av mänskliga rättigheter går till ämnade vi att undersöka 
hur Majorna-Linné och Norra Hisingen valt att bryta ned begreppet om mänskliga rättigheter 
till olika mål som är specifika för deras stadsdelsförvaltningar. Detta för att nå det 
övergripande begreppet om mänskliga rättigheter. En fördjupning av valet kring de olika 
studieobjekten görs under avsnittet ”avgränsningar”.  
 
1.3 Problemformulering    
En studie om hur implementeringen av mänskliga rättigheter sker på kommunal nivå i Sverige 
är ett intressant fall, speciellt då Sverige har mottagit kritik från FN bland annat om att höja 
dess kunskap och medvetenhet om mänskliga rättigheter (Thulin & Greenhill, 2008:225). 
  Sverige arbetar internationellt med att främja mänskliga rättigheter, genom att exempelvis 
främja deras respekt i länder som de samarbetar med samt att hjälpa de länderna med 
implementeringen av rättigheterna. Sverige har en historia om att just värna och främja 
mänskliga rättigheter (Staaf & Zanderin, 2011:80). Förhållandet till rättigheterna är därav 
goda ur ett svenskt perspektiv, trots att det finns kritik mot att Sverige inte riktigt skött sig på 
alla plan (Thulin & Greenhill, 2008:225).  
  Flera av artiklarna i vår del om tidigare forskning (se avsnitt 2) landar i hur viktigt det är 
att sprida kunskap och medvetenhet kring de mänskliga rättigheterna runt om i världen, vilket 
som nämnt är en av de punkter som FN uppmanat Sverige om att göra (Thulin & Greenhill, 
2008:225). Vidare fokuserar forskningen på att länder anser sig arbeta utefter fördrag om 
mänskliga rättigheter men att det ser annorlunda ut i praktiken. De följer endast fördragen för 
att visa sig som goda exempel för andra länder och för att undkomma internationell och 
inhemsk kritik om att inte arbeta med mänskliga rättigheter (se avsnitt 2.1, Cole 2015). Därför 
är detta ett väldigt intressant område, då det uppenbarligen verkar finnas en brist med 
implementeringen. Bristen utgörs av just det faktum att länder ansluter sig till olika åtaganden 
om mänskliga rättigheter för att endast vinna legitimitet. Detta öppnar upp för en 
undersökning hur svenska stadsdelsförvaltningar, i denna studie Majorna-Linné och Norra 
Hisingen, förhåller sig till den tidigare forskningen och om även de anser sig arbeta utefter 






Idag saknas det i många avseenden kunskap kring hur de mänskliga rättigheterna 
implementeras för att nå ut i verksamheterna. I denna studie undersöks det, i likhet med FN:s 
kritik, om det finns en kunskapsbrist i de svenska kommunerna om hur implementeringen av 
mänskliga rättigheter går till. Syftet med den här uppsatsen är att studera och jämföra hur de 
två stadsdelsförvaltningarna Majorna-Linné och Norra Hisingen i Göteborgs stad, anser sig 
implementera de mänskliga rättigheterna, samt hur implementeringen utförs i praktiken.  
 
1.5 Forskningsfråga 
Hur implementeras mänskliga rättigheter på kommunal nivå?  
 
Frågeställningar: 
 Hur anser sig svenska stadsdelsförvaltningar implementera mänskliga rättigheter?  
 Hur utförs denna implementering av mänskliga rättigheter i praktiken?  
  
1.6 Avgränsningar 
I vår studie har vi valt att fördjupa oss i hur Sverige har implementerat de mänskliga 
rättigheterna, med anledning av att FN har kritiserat landet angående dess kunskap och 
medvetenhet om mänskliga rättigheter (Thulin & Greenhill, 2008:225). Vidare har vi brutit 
ner vår uppsats i att undersöka Göteborgs stad. Detta på grund av att vi uppmärksammade ett 
förslag till ett program i Göteborgs stad mellan år 2014-2021 för arbetet med mänskliga 
rättigheter på kommunal nivå. Efter kontakt med utvecklingsledaren för mänskliga rättigheter 
på Göteborgs stadsledningskontor fick vi reda på att detta förslag, kallat MR-programmet, 
inte gick igenom i kommunfullmäktige. En undersökning för att klargöra om staden har 
antagit andra program var därför intresseväckande. Genom MR-programmet skulle ett nytt 
program utvecklas i Göteborg som bar på goda intentioner. Grunden till detta program 
utgjordes av ett mål från Göteborgs stads budget, vilket slår fast att Göteborg aktivt ska arbeta 
för att ge lika rättigheter och möjligheter till alla människor att leva ett gott liv (Göteborgs-
Posten, 2014).  
  Ytterligare avgränsningar som har gjorts var att vi valde att studera två 
stadsdelsförvaltningar i Göteborgs stad med anledning av att detta är en komparativ studie. 
Alla stadsdelsförvaltningar i Göteborgs stad ingick i ett slumpmässigt urval. Vi drog sedan 
lott om vilka stadsdelsförvaltningar som blev studieobjekt för vår undersökning. Detta 
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resulterade i Majorna-Linné och Norra Hisingen vilka sågs som goda exempel för oss att 
kunna fullgöra vårt syfte. Vidare undersökte vi hur dessa två stadsdelsförvaltningar anser sig 
implementera mänskliga rättigheter i verksamheterna och hur denna implementering faktiskt 
sker i praktiken.   
 
2. Tidigare forskning 
Detta avsnitt inleds med en generell överblick av förhållningssättet till mänskliga rättigheter, 
för att sedan gå in på Sveriges förhållningssätt till dessa. Vidare beskrivs förutsättningar för 
implementering av mänskliga rättigheter samt de hinder som kan uppstå vid implementering. 
Avslutningsvis kommer en forskningsöversikt om det existerande implementeringsgapet. 
 
2.1 Förhållningssätt till mänskliga rättigheter generellt  
En av Andra världskrigets följder blev att de mänskliga rättigheterna internationaliserades och 
nazisternas våldföranden gjorde att FN skapades och gavs en betydande roll i hur de 
mänskliga rättigheternas utveckling kom att te sig (Thulin & Greenhill, 2008:219). Den grund 
som finns för de mänskliga rättigheterna utgörs av tesen ”alla människor är födda fria och 
lika i värde och rättigheter”. Detta gäller oavsett hudfärg, ras, kön, nationalitet, socialt 
ursprung, språk eller religion (Thulin & Greenhill, 2008:13). Ett gott förhållningssätt till 
mänskliga rättigheter är inte självklart i alla delar av världen. Länder är beroende utav många 
faktorer, till exempel kulturella, för att det ska finnas ett gott förhållningssätt till dessa och det 
har även hävdats att de mänskliga rättigheterna är ett västerländskt påfund (Thulin & 
Greenhill, 2008:19).  
  Mänskliga rättigheter innebär att enskilda människor har rättigheter, medan stater har 
skyldigheter. Stater har två roller, dels som de främsta överträdarna, dels som de primära 
försvararna av de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter tros utgöra en viktig del för 
alla individer oavsett vilket medlemskap de har i särskilda stater, men trots detta så beror alla 
mänskliga rättigheter på staterna. Även om stater som är sköra och nära på att rasa samman 
vill kunna skydda de mänskliga rättigheterna, så finns en brist hos dem att göra det. Trots 
detta faktum så har mycket forskning om ländernas mänskliga rättighetspraxis kommit fram 
till att statliga tjänstemän aktivt väljer om de vill respektera de mänskliga rättigheterna eller 
inte (Cole, 2015).  
  För att mänskliga rättigheter ska gynnas, uppkommer även en fråga om resurser. Ett land 
kan ha bra resurser, men det innebär inte per automatik att alla dess invånare kan leva utifrån 
en godkänd standard. Det blir allt mer påtagligt att det även i stora välfärdsstater finns en 
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utbredd lägre levnadsstandard, vilken inte lever upp till kravet på de mänskliga rättigheterna. 
En viktig egenskap som rättigheterna har är att de är formulerade på ett likartat sätt i olika 
internationella, nationella och regionala konstitutionella instrument. Därför verkar det 
förnuftigt att acceptera den politiska verkligheten och anta moral i ordning för att de 
mänskliga rättigheterna kan vägleda mänskligt uppförande inom alla områden av sociala 
aktiviteter (Hamelink, 2012). 
  De internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna är inte en tillräcklig 
presentation av dessa. Regler måste finnas som beskriver hur staten är ansvarig för 
rättigheterna och vilka åtaganden staten har gjort under anslutningen till konventionerna. Den 
enskilda staten är därmed den som först och främst ska försäkra att reglerna från 
konventionerna appliceras i jurisdiktionen i landet (Thulin & Greenhill, 2008:81). Utifrån 
grundtesen har flera olika rättsregler bildats inom ramen för de mänskliga rättigheterna. 
Thulin och Greenhill (2008:13) har listat sju olika principer om vad mänskliga rättigheter 
innebär, vilka utgörs av att människor har rätt: 
 till liv och frihet 
 att tycka och säga vad man vill 
 till opartisk rättegång 
 att gifta sig med vem man vill och bilda familj 
 till mat, kläder och bostad och en tillfredsställande levnadsstandard 
 till utbildning och arbete 
 till hälsa  
 
Det finns många viktiga dimensioner för att leva upp till de mänskliga rättigheterna, där en av 
dem är hur stor ländernas förmåga egentligen är att kunna översätta olika fördragsåtaganden i 
praktiken. Det har visat sig att ibland så samspelar fördragsmedlemskap med en stats 
kapacitet, vilket kan leda till en förbättring av villkoren för de mänskliga rättigheterna (Cole, 
2015). 
  Enligt tidigare forskning så fann forskarna att fördragen om mänskliga rättigheter som bäst 
var ineffektiva och som sämst rent ut sagt skadliga. Även andra nyare studier har visat på att 
de internationella fördrag som finns är kontraproduktiva och ineffektiva, eller att de endast 
ger fördelar till de länder som syftar till att respektera de mänskliga rättigheterna oavsett om 
de har ett fördragsmedlemskap eller inte. Forskare har kommit fram till några förklaringar 
kring varför dessa negativa effekter visade sig, där vissa av förklaringarna fokuserar på de 
tvivelaktiga motiv som några länder har för att ens ha anslutit sig till fördragen från första 
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början. Förklaringarna var att det är ”billigt prat”, ”fönsterskyltning”, en övning i att visa sig 
legitima eller bara en gest för att mildra internationell eller inhemsk kritik. Enligt många 
analytiker så kan fördragsmedlemskapet, även om det är ett oäkta sådant, vara fördelaktigt 
och gynna regeringar genom att de visar sig stödja legitima normer. Däremot blir dessa länder 
sällan straffade för deras oärlighet. De följer helt enkelt fördragen för att visa sig som goda 
exempel för andra länder, fast det inte riktigt är så i praktiken (Cole, 2015). Däremot, enligt 
en analys om mänskliga rättigheters utveckling i internationella organisationer, visades att en 
stor progress har skett vad gäller de mänskliga rättigheterna och att detta ämne har lockat en 
ännu större vetenskaplig uppmärksamhet. Allt fler fördrag har börjat handla om att 
medborgarnas mänskliga rättigheter ska skyddas från regeringen. Dessutom har det skett en 
ökning av antalet organ som ska arbeta med den viktiga frågan om mänskliga rättigheter, samt 
att de organ som redan finns för detta arbete har fått en starkare position (Hug, 2016). Detta 
öppnar upp för att redogöra hur situationen ser ut i Sverige, med tanke på FN:s kritik.  
 
2.2 Förhållningssätt till mänskliga rättigheter i Sverige 
Sverige har en lång tradition av självstyre, vilket innebär att kommuner och landsting har stort 
inflytande över att skydda, främja och implementera mänskliga rättigheter (Staaf & Zanderin, 
2011:84). Landsting och kommuner ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård, samt för de 
frågor som rör social välfärd, grund- och gymnasieskola, förskola och äldreomsorg. Det står 
även i Sveriges handlingsplan att en stor del av arbetet och ansvaret för de mänskliga 
rättigheterna ligger på kommunal nivå (Thulin & Greenhill, 2008:219). 
  Rättigheter är något som fastställts av lagstiftaren och är därmed garanterat i lag och det 
sker en ständig utveckling av de mänskliga rättigheterna. Staten innehar ett ansvar för 
skapandet av olika system och regler som garanterar människor sitt förfogande av mänskliga 
rättigheter (Staaf & Zanderin, 2011:34).  
  I Sverige finns det även en lag om förbud mot diskriminering. Denna diskrimineringslag 
har till uppgift att främja lika rättigheter och möjligheter utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna; om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder (Staaf & Zanderin, 2011:21).  
  År 1993, under Världskonferensen i Wien, fastställdes det att alla mänskliga rättigheter – 
de medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella – är lika viktiga, odelbara och 
att de förstärker varandra ömsesidigt. Denna så kallade Wiendeklaration och dess 
handlingsplan har blivit de mänskliga rättigheternas grunddokument (Thulin & Greenhill, 
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2008:16ff). Under Världskonferensen rekommenderades även stater att formulera 
handlingsplaner för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna, där Sveriges regerings 
långsiktiga mål är att de mänskliga rättigheterna ska säkras full respekt. Regeringen syftar på 
att uppfylla detta mål genom att, i likhet med FN:s kritik, sprida större kunskap och 
medvetenhet om de mänskliga rättigheterna och förbättra samordningen av detta arbete 
(Thulin & Greenhill, 2008:219). Det är av stor vikt att berörda offentliga tjänstemän får 
utbildning i mänskliga rättigheter och att de känner till sina skyldigheter. Samtidigt innehar 
riksdag och regering ett ansvar att tjänstemän och beslutsfattare på regional och kommunal 
nivå respekterar olika åtaganden av staten i beslut och genomförande av politik (Thulin & 
Greenhill, 2008:81f). För att komma detta ämne närmare handlar följande avsnitt om 
förutsättningarna för att implementering av mänskliga rättigheter ska ske. 
 
2.3 Förutsättningar för implementering 
Ett flertal viktiga institutionella organ, vilka bland annat är FN:s kommission för de 
mänskliga rättigheterna och Kommittén för mänskliga rättigheter, finns för implementering av 
rättigheterna. Arbetet som alla dessa organ gör är väldigt viktigt, men deras befogenheter att 
kunna förstärka normerna om mänskliga rättigheter är mycket begränsade. Den snabba 
försämringen av socioekonomiska förhållanden världen över utgör ett hot mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna. Fattigdom sprider sig till andra delar av världen, även rika länder, 
och är inte längre endast ett problem i tredje världen (Hamelink, 2012). 
  Även kommuner och verksamheter har krav på sig för att implementeringen ska fungera, 
då de mänskliga rättigheterna är skyddade i den svenska grundlagen. I regeringsformen 
framgår att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde samt 
skydda individens frihet och värdighet. Detta arbete ska genomföras av regering, riksdag och 
den statliga kommunala förvaltningen (Staaf & Zanderin 2011:84).  
  Ytterligare en faktor som är av betydelse för implementeringen av mänskliga rättigheter är 
närbyråkraten som arbetar nära de politiska besluten som påverkar människans rätt till 
rättigheterna (Hamelink, 2012). 
  De mänskliga rättigheterna ska implementeras på alla plan inom det kommunala arbetet, 
vilket inte alltid är helt enkelt då implementeringen av mänskliga rättigheter även för hinder 




2.4 Hinder vid implementering  
Hossain (1997:20) har med all rätt framhävt att en “god förvaltning” krävs för att de 
mänskliga rättigheterna ska kunna implementeras. De mänskliga rättigheterna måste 
respekteras av regeringar såväl som av stora företag, vilka måste ta ansvar för sitt uppträdande 
som mäts av de mänskliga rättighetsnormerna. Det största hindret som uppstår här, utgörs av 
att fler regeringar tappar sina olika regleringsinstrument att kunna styra över de stora 
företagen. Samtidigt har fler privata aktörer tagit över området för den globala styrningen och 
vägrar ta offentligt ansvar för sitt uppförande (Hamelink, 2012). 
  Fokus har lagts på hur viktigt det är att belysa de skyldigheter som varje människa har 
genom att anta en universell deklaration av mänskliga skyldigheter. När enskilda medborgare 
inte erkänner sina skyldigheter enligt internationell rätt, så kommer implementeringen av 
mänskliga rättigheter alltid att hindras. I den vardagliga praktiken så känns gränsen mellan 
skyldigheter och rättigheter inte igen tillräckligt mycket (Hamelink, 2012). 
  Implementeringen av mänskliga rättigheter kan även försvåras på grund av de skillnader 
som finns vad gäller människosyn, kulturellt, ekonomiska intressen och maktstrukturer. Det 
finns mycket makt hos folket, makt att förmedla och göra medborgarna uppmärksamma på 
mänskliga rättigheter, men också på att utöva dem. Mänskliga rättigheter hotas absolut av 
människorna själva, där ett exempel på detta är att majoriteter begränsar minoriteternas 
rättigheter (Hamelink, 2012). 
  Enligt Cole (2015) så har, som i tidigare avsnitt nämnts, flera länder anslutit sig till fördrag 
om mänskliga rättigheter för att visa sig vara goda exempel, men att det ser annorlunda ut i 
praktiken. Detta tyder på att det finns ett implementeringsgap mellan hur länder anser sig 
arbeta med mänskliga rättigheter i förhållande till den faktiska implementeringen, vilket är det 
största hindret världen över. Nästa avsnitt behandlar implementeringsgapet närmare.  
 
2.5 Det existerande implementeringsgapet 
Globalt finns en avsaknad om implementeringen av mänskliga rättighetsnormer, vilket utgör 
en uppenbar risk. Denna risk är även den största och mest allvarliga risken för den mänskliga 
rättighetsregimen. Om normerna för de mänskliga rättigheterna skulle respekteras, skulle 
världen utan vidare vara en avsevärt mer human och annorlunda plats att leva på. 
Implementeringen av de normer som förespråkas blir då den viktigaste frågan för både 
giltigheten och betydelsen av den mänskliga rättighetsregimen. Normerna kränks ständigt 
världen över av aktörer som har olika ställningstaganden både ideologiskt och politiskt 
(Hamelink, 2012).  
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Enligt moralfilosoferna utgör implementeringsgapet bara ett klassiskt gap mellan människans 
moraliska kunskap och avsikten att agera moraliskt. De flesta människor i världen saknar 
kunskap om det moraliska idealet för de mänskliga rättigheterna. Både UNESCO:s och FN:s 
center för mänskliga rättigheter har aktivt undervisat inom området för mänskliga rättigheter 
men det har inte varit tillräckligt, då detta område fortfarande är väldigt outvecklat. Därför är 
det oerhört viktigt att kunskap och medvetenhet sprids, då medvetenhet om sin rätt till de 
grundläggande rättigheterna gör att människors självförtroende blir större. Människor som 
endast känner till de mänskliga rättigheterna för ofta en väldigt osammanhängande och 
förvirrande diskurs, något som inte hjälper till med implementeringen av dem. Ett exempel är 
att rättigheterna endast uppfattas vara medborgerliga och politiska rättigheter som varje 
människa har. Ett vanligt förekommande fenomen är att västerländska regeringar, givarorgan 
eller till och med mänskliga rättighetsorganisationer inte uppfattar att en grov kränkning av de 
mänskliga rättigheterna är när olika processer av ekonomisk tillväxt utarmar allt större skaror 
av människor (Hamelink, 2012). 
  Ett av FN:s fackorgan, Internationella valutafonden (IMF), har utformat olika 
strukturprogram vilka i ett flertal länder gjort att regeringarnas förmåga att kunna 
implementera internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna har försvagats 
(Hamelink, 2012). I relation till implementeringen så har de medborgerliga och politiska 
rättigheterna generellt sett getts mer uppmärksamhet än de ekonomiska, sociala och kulturella. 
De sistnämnda har istället till stor del glömts bort. Det finns bevis för detta då det saknas 
ansvarighet för olika tekniker för att kunna utvärdera den gradvisa implementeringen av dessa 
rättigheter, jämfört med de medborgerliga och politiska rättigheterna som omedelbart har 
implementerats (Watchirs, 2002).  
  Inom FN:s rättssystem har det inträffat flera olika händelser för att utveckla indikatorer 
som kan förbättra mätningen av mänskliga rättigheter. Till exempel upprättades ett fördrag år 
1988 som handlade om att utveckla olika strategier för att de mänskliga rättigheterna skulle 
implementeras mer effektivt. En rapport från FN:s center för mänskliga rättigheter följde detta 
fördrag och diskuterade hur olika indikatorer kunde utvecklas. Experter på området drog 
slutsatsen att en utveckling av dessa indikatorer skulle komma att kräva en detaljerad 
konceptualisering av naturen, omfattningen och innebörden av varje rättighet samt påföljande 
skyldighet för att alla indikatorer skulle kunna definieras och klargöras. En studiegrupp från 
FN fann att om manipulering inte ska ske så måste indikatorerna vara tydliga och bestämda. 
Likaväl så måste indikatorerna vara lagenliga och legitima så inte en partisk och förvrängd 
bild uppstår. Men eftersom begreppet mänskliga rättigheter är ett så pass komplext begrepp är 
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det inte helt enkelt att införliva den exakta metodiken av redan inrättade socioekonomiska 
indikatorer på detta. Ett favoriserat mätinstrument för att mäta implementeringen av 
mänskliga rättigheter är just lagar. Detta beror i huvudsak på att de är det mest framträdande 
tillvägagångssättet som FN:s styrelse om mänskliga rättigheter använder sig av (Watchirs, 
2002). 
  En stor utomrättslig del av implementeringen och tillämpningen av de mänskliga 
rättigheterna finns också. Ett gap kan då existera mellan hur mätningen av implementeringen 
av mänskliga rättigheter ser ut i praktiken i förhållande till hur den ser ut i lagstiftningen. 
Flera studier föreslår dock att inte är tillräckligt att ensamt mäta den lagliga dimensionen för 
att helt förstå implementeringen av de mänskliga rättigheterna (Watchirs, 2002). 
  Flertalet av de bidragande hindren till ”implementeringsgapet” går faktiskt att finna 
lösningar till. Många av lösningarna kan fås genom att det akademiska samhället hjälper till 
och bidrar på flera viktiga sätt, vilket är särskilt framträdande vad gäller spridandet av 
kunskap och medvetenhet om mänskliga rättigheter. Exempel på lösningar är att utveckla 
olika utbildningsprogram och läroplaner. Medborgarna kan också bidra genom att trycka på 
regeringar som har en ovilja att implementera rättigheterna. Att tillsammans göra en stor 




I vår studie har vi tillämpat två teorier. Den första teorin är en implementeringsteori som 
används för att förstå prioritering och utfall när mänskliga rättigheter ska implementeras. En 
förstärkning av implementeringsteorin utgörs av vår andra teori om Public Value för att 
fördjupa förståelsen kring hur implementeringen hanteras. 
 
3.1 Implementeringsforskning 
De policydokument som utgör grunden för de mänskliga rättigheternas implementering på 
kommunal nivå är av stort värde. Eftersom vi närmare vill studera denna implementering är 
det angeläget att inleda med en redogörelse för hur implementeringsforskningen ser ut.  
Olika metoder används för att undersöka vad som sker mellan det att ett policydokument 
upprättas till resultatet av detta. Vägen mellan beslutsfattare och verkställare är ofta komplex 
och lång. Därför uppstår olika perspektiv, vilket i sin tur innebär att utfallet inte riktigt blir 
som det var tänkt från början. Detsamma gäller de mänskliga rättigheterna. Policydokument 
som utfärdats hos FN ska brytas ner och verkställas på alla nivåer (Berman, 1978). 
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Implementeringen är föränderlig och hanteras på ett flertal olika sätt då den är beroende av 
många olika faktorer. Exempelvis bestäms implementeringens utfall till viss del av flertalet 
olika aktörer samt på vilken nivå implementeringen sker (Berman, 1978). 
  Implementeringsteori används här i syfte att ge en djupare förståelse för hur 
implementeringen av mänskliga rättigheter går till i en stadsdelsförvaltning.  
 
3.2 Implementeringsteori 
Några teoretiska perspektiv på implementeringsteori lyfts fram av Lennart Lundquist, där han 
belyser implementeringen utifrån tre grundläggande aspekter: att förstå, att kunna och att 
vilja (Lundquist, 1987:42). Detta innebär att vi jobbar med en avgränsad del av 
implementeringsforskningen och de värden som samhället lyfter fram och prioriterar.  
 
Att förstå: Denna aspekt handlar om tjänstemännens förståelse för policydokumenten, vilka i 
vårt fall behandlar mänskliga rättigheter. När ett beslut ska genomföras är det av stor vikt att 
den tjänsteman som hanterar ärendet förstår beslutet. Stor vikt ligger även hos beslutsfattaren, 
eftersom framförandet ska vara tydligt, mål får inte vara motsägelsefulla och inga 
tveksamheter får finnas. Men här uppstår det konflikter i praktiken, eftersom den rationalism 
”förståelsen” bygger på ser annorlunda ut. ”Förståelsen” färgas av alla faktorer som påverkar 
den. Exempelvis kan tydligheten i målen variera samt att styrningen av verksamheten kan 
upplevas som svag. Lundquist menar att ”förståelsen” påverkas av relationen mellan den 
styrande ledningen och de yttre aktörerna samt av hur organisationsstrukturen ser ut 
(Lundquist, 1987:43).  
 
Att kunna: Denna andra aspekt handlar om att implementeraren besitter den kapacitet och de 
resurser som behövs för att fatta och verkställa beslut. Med resurser avses bland annat tid, 
pengar, material och personal och det har betydelse vilka resursförutsättningar som finns inom 
den organisation eller verksamhet som ska genomföra beslutet. Om rätt resursmässiga 
förutsättningar finns, kan ett lovande utfall frambringas (Lundquist, 1987:43).  
  Inom en verksamhet kan det ibland vara svårt att få en stram budget att gå ihop med de mål 
och beslut som finns och då uppstår en prioriteringsfråga (Lundquist, 1987:43).   
 
Att vilja: Den sista aspekten handlar om viljan som tjänstemännen har för att verkställa 
policydokumenten. Den här grundstenen är starkt påverkad av vilka prioriteringar och 
preferenser samt vilka mål och värden som finns hos varje enskild tjänsteman. Detta värderar 
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Lundquist högt då han menar på att utfallet för ett visst beslut eller mål till stor del påverkas 
av vilken vilja tjänstemannen ifråga har för att uppfylla beslutet eller målet (Lundquist, 
1987:43).   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att implementeringsteorin övergripande handlar om att 
tjänstemän har ett visst handlingsutrymme och att detta handlingsutrymme påverkas utifrån de 
tre grundstenarna att förstå, att kunna samt att vilja, vilka i sin tur påverkar hur utfallet blir 
vid implementering av olika beslut beroende på vad som prioriteras. Implementeringsteorin 
har använts i syfte att få en förståelse för hur en tjänsteman, gentemot den verksamhet som 
tjänstemannen besitter kunskap om, lyfter fram de mänskliga rättigheterna i verksamheten. 
  Mycket av den litteratur som vi har tagit del av handlar just om hur stort begreppet 
“mänskliga rättigheter” är samt om hur stora skillnader som finns gällande kunskap om de 
mänskliga rättigheterna. Denna kunskapsbrist finns både mellan olika länder, men även inom 
samma kommun. De mänskliga rättigheterna utgör ett väldigt komplext policydokument, dels 
eftersom mycket av det mänskliga rättighetsbegreppet faller inom den juridiska ramen, dels 
för att detta begrepp blir svårtolkat samt att många personliga värderingar kan projiceras i de 
mänskliga rättigheterna. Utifrån implementeringsteorin har vi vidare valt att redogöra för 
teorin om Public Value. Public Value behandlar samhällsvärden mer djupgående beroende på 
vad som gynnar allmänheten.  
 
3.3 Public Value 
År 1995 släppte Mark Moore sin bok Creating Public Value: Strategic Management in 
Government, vilket var en början till att ögonen öppnades upp för Public Value inom området 
offentlig förvaltning. Public Value har sitt ursprung i den amerikanska diskursen från år 1990 
om nyliberalism. Public Value har vuxit internationellt, både i akademiska och politiska 
kretsar, som en väldigt kraftfull idé som kan hjälpa till att förstå de komplexa förändringar 
som sker och även de svåra utmaningar som går regeringar och samhällen tillmötes. Offentligt 
beslutsfattande och praktikersamhällen har riktat mycket uppmärksamhet till idén om Public 
Value, speciellt i olika debatter gällande förbättring eller reformer av den offentliga servicen 
(Benington & Moore, 2011:1f). 
  Ramverket om Public Value har sin utgångspunkt i identifieringen av att de problem och 
behov som regeringar, samhällen och invånare ställs inför är svåra och komplexa sådana, då 
de är väldigt olika varandra. Statens tidigare ingripanden till lösningar på problemen har inte 
varit speciellt framgångsrika. Samtidigt finns det ingen kunskap eller förståelse för bättre 
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lösningar, men regeringar och offentliga beslutsfattare måste utveckla nya paradigm som 
passar den nya kontexten. Med detta sagt måste därför policies och program vara mer flexibla 
och provisoriska när staten utvecklar dem, samt att utvecklingen måste ske i samspel med 
offentliga intressenter för att kunna identifiera de existerande problemen och finna lösningar 
till dem. Ramverket om Public Value handlar vidare om att beslutsfattare ska tänka utanför 
vad marknaden ”vill ha” och istället tillgodose vad det offentliga ”värderar” mest och vad 
som bidrar med ett gemensamt värde till den ”offentliga sfären” (Benington & Moore, 
2011:13ff). Den ”offentliga sfären” utgörs av det demokratiska utrymme, som även innefattar 
staten, där medborgarna kan uttrycka sin gemensamma oro och där individens friheter måste 
skyddas (Benington & Moore, 2011:31). 
  Public Value hjälper till att förstå de ömsesidiga beroenden och sammankopplingar som 
finns över olika gränser och mellan olika komplexa frågor, exempelvis mellan olika 
styrningsnivåer och olika producenter och brukare av service. Det är viktigt att vägen från 
policy till implementering är sammanhängande, vilket ställer krav på nya tillvägagångssätt för 
policyutveckling och offentlig förvaltning (Benington & Moore, 2011:13ff). 
  Mark Moores idéer om Public Value från det tidiga 1990-talet, har vidareutvecklats av 
John Benington. Nyliberalismen ser staten som ett eventuellt hot och inkräktande mot den 
enskilda individens frihet. Benington för argument om att det är enklast att förstå begreppet 
Public Value inom ett annat begrepp, nämligen det tidigare nämnda begreppet ”offentliga 
sfären”. Med detta sagt så måste även begreppet Public Value definieras på ett annat sätt och 
inte bara som ”Vad värderar allmänheten mest?”, utan även ”Vad tillför värde till den 
offentliga sfären?”. Emellanåt uppstår det konflikter mellan dessa två perspektiv (Benington 
& Moore, 2011:31). För att teorin om Public Value ska vara kraftfull så är det viktigt att de 
här två aspekterna länkas samman med varandra. Den första aspekten skulle kunna betraktas 
som en motvikt till de vanor som tidigare fanns i den offentliga förvaltningen. I dessa vanor så 
både bestämde och definierade ”producenterna” vad värdet av den offentliga servicen var, 
genom att till exempel sätta upp olika politiska mål eller genom att använda sig av reglering 
och professionella standarder. Istället för att betrakta utfallet som styrt av politiska mål, så 
styrs utfallet efter vad allmänheten eftertraktar och värderar. Denna aspekt betonar även de 
nuvarande invånarna, användarna och samhällen samt deras engagemang. Den andra aspekten 
utgör i sin tur en motvikt till den första aspekten. Detta eftersom denna aspekt lägger fokus på 
ett bredare offentligt intresse istället för att endast rikta uppmärksamhet till individuella 
intressen. Vidare fokuserar den på allmänhetens och de framtida generationernas behov i ett 
långsiktigt perspektiv, istället för att endast fokusera på de nuvarande brukarnas behov 
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(Benington & Moore, 2011:42ff). 
  Det är många olika aktörer samt många olika tillvägagångssätt som skapar Public Value. 
De inblandade aktörerna är först och främst den offentliga sektorn, men Public Value kan 
även framkallas av den privata sektorn, den frivilliga sektorn, regeringar samt informella 
samhällsorganisationer. För att regeringar ska uppnå olika mål med Public Value så är en av 
deras främsta roller att utifrån ett gemensamt syfte och strategiska prioriteringar, kontrollera 
resurser och krafter av staten, marknaden och medborgarna. Eftersom den offentliga sektorn 
tillhandahåller olika sorters service, så finns det flera tillvägagångssätt för skapandet av Public 
Value. I vissa fall så måste till exempel den produktionsprocess som ska tillämpas klargöras 
och efter det tänka i banor kring hur Public Value kan läggas till i denna process. I andra fall 
så tas utgångspunkt i den grupp människor som kommer att inblandas. Dessa människor 
engageras sedan i både definitionen och diskussionen kring hur de kan bidra till samt gynnas 
av skapandet av Public Value. Skapandet av Public Value sker oftast i frontlinjen av 
offentliga serviceorganisationer, där offentliga servicearbetare och användare, medborgare 
och samhällen interagerar med varandra. Kvaliteten, produktiviteten och effektiviteten av 
relationerna och processerna i frontlinjen påverkas till stor del av politik från högre instanser 
samt kontextuella faktorer. Denna påverkan kommer exempelvis från både lokala och 
nationella politiska sammanhang, vilka resurser som finns, vilken organisationskultur som 
råder samt hur stor kunskapsnivån är. Public Value betonar hur viktigt det är att lägga fokus 
på processer och resultat (Benington & Moore, 2011:42ff).  
  För att utreda vilka olika resultat av Public Value som medborgare, samhällen eller service 
önskar så kan olika analyser göras av Public Values processer (Benington & Moore, 
2011:42ff). Dessa resultat är ofta komplexa och betvivlade, därför måste avvägningar göras 
frekvent mellan vad som ska prioriteras eller inte (Benington & Moore, 2011:48f). 
 
Teorin om Public Value menar sammanfattningsvis att det finns en mängd värden som 
existerar samtidigt och att det inom offentlig förvaltning och policy väljs ut vilka värden som 
det finns en vilja att ta fasta på, för att bli till i det praktiska arbetet. I vårt fall hur mänskliga 
rättigheter ska implementeras i en stadsdelsförvaltning. Vilka prioriteringar tjänstemännen gör 
i sina stadsdelsförvaltningar blir då den oberoende variabeln i Public Value, vilket även kan 
kopplas till implementeringsteorin, medan implementeringen av mänskliga rättigheter blir den 
beroende variabeln (Ekengren & Hinnfors, 2012:50f). 
  Public Value kan betraktas som det allmännas bästa och är till viss del beroende av 
allmänhetens åsikter. Public Value bidrar på så sätt till en struktur och ger vägledning för hur 
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större begrepp kan behandlas av de tjänstemän som arbetar med att upprätta olika policys 
inom offentlig sektor för att nå en större samhällsnytta. Därav var det lämpligt att i vår studie 
använda oss av Public Value för att studera de mänskliga rättigheternas implementering. För 
att sedan belysa vägen från implementering till operationalisering av Public Value, vilket är 
av nödvändighet i vår studie, kan den strategiska triangeln användas. 
3.3.1 Den strategiska triangeln 
Moore har utvecklat ett ramverk, kallat den strategiska triangeln, som utgörs av tre processer, 
vilka är definiera Public Value, legitimitet samt administrativ kapacitet. Detta ramverk ger en 
beskrivning av hur konceptualisering och operationalisering av Public Value går till och 
tanken är att chefer kan använda ramverket vid beslut om mål och resurser. Processerna är 
beroende av varandra och är strategiskt viktiga för att Public Value ska kunna skapas. Dock 
har offentliga beslutsfattare svårt att få alla dessa processer att vara sammanhängande och de 











Definiera Public Value: De övergripande strategiska mål och resultat av Public Value som ska 
prioriteras i en viss situation, ska specificeras och klargöras i denna process. Målen och 
resultaten som ska skapa Public Value måste vara övertygande om att de verkligen gynnar 
allmänheten (Benington & Moore, 2011:4f).  
 
Legitimitet: För att nå, enligt allmänheten, eftersträvansvärda resultat med Public Value så är 
det viktigt att skapa en legitim miljö. Detta görs genom att sätta ihop en samlad grupp 
intressenter som består av offentliga, privata samt tredje sektorer och att upprätthålla denna 
samling. För att strategiskt handlande ska kunna fortskrida så är det också nödvändigt att 
staten får stöd från denna grupp. Staten måste vara politiskt hållbar och anses vara legitim. 
Legitimitet 
Administrativ kapacitet    Definiera Public Value 
Mark Moores strategiska triangel (Bildkälla: Benington & Moore, 2011:5). 
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Med politiskt hållbar menas att både centrala politiska samt andra intressenter visar sitt stöd. 
Även samhället måste vara engagerat i frågan (Benington & Moore, 2011:4f). 
 
Administrativ kapacitet: Denna tredje process innebär att de operativa resurserna måste 
samlas och utnyttjas. Med operativa resurser avses personal, finansiering, färdigheter och 
teknologi som finns inom och utanför organisationen. Dessa är också av nödvändighet för att 
nå önskvärda resultat av Public Value. Strategierna för att skapa Public Value måste alltså 
vara möjliga att genomföra, både administrativt och operativt. Organisationen måste 
organiseras och drivas på ett visst sätt för att uppnå målet (Benington & Moore, 2011:4f).   
 
Utifrån de här tre processerna så ställs också tre huvudfrågor som kan kopplas till var och en 
av dem. Den första huvudfrågan som ställs till processen om att definiera Public Value, 
handlar om ifall målet är effektivt och värdefullt. Den andra huvudfrågan till processen om 
politisk legitimitet handlar om ifall strategin kan få juridiskt och politiskt stöd och den tredje 
och sista frågan som ställs till den administrativa kapaciteten är om strategin ens är 
administrativt samt operativt möjlig att implementera (Moore, 1995:22).   
  De presenterade teorierna speglas i vår empiri genom att vi kunde formulera relevanta 
intervjufrågor utifrån de, samt för att undersöka vad som var centralt när vi bearbetade vår 
insamlade data. Teorierna sågs också som ett viktigt redskap att återkoppla till i analysen, 
speciellt då de innehåller liknande drag och kan komplettera varandra. Centrala begrepp i vår 
implementeringsteori samt teorin om Public Value möjliggjorde för oss att studera hur 
implementeringen av de mänskliga rättigheterna går till i en stadsdelsförvaltning.  
 
4. Metod och material 
Vi har utgått från våra teorier för att finna relevant information i våra insamlade data kring 
hur implementeringen av mänskliga rättigheter går till. Teorierna har därmed varit ett 
hjälpmedel under hela studiens gång för att finna svar.  
 Som metod i denna studie har vi för det första valt att använda oss av en kvalitativ 
textanalys, där vi har klargjort tankestrukturen med hjälp av en systematiserande 
undersökning (Esaiasson et al., 2012:211). Den kvalitativa textanalysen har tillsammans med 
våra teorier använts för att undersöka hur teorierna kunnat appliceras på det, för vår studie, 
relevanta i vår insamlade data. Detta med hjälp av de tre grundläggande aspekterna från 
implementeringsteorin av Lundquist samt de centrala begreppen i teorin om Public Value.  
  För att få en djupare förståelse kring hur implementeringen av mänskliga rättigheter 
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faktiskt går till i våra slumpmässigt valda stadsdelsförvaltningar samt för att komplettera vår 
textanalys, har vi för det andra valt att genomföra intervjuer med utvecklingsledarna för 
mänskliga rättigheter. Även här har våra teorier legat till grund för våra intervjufrågor för att 
få fram det vi var ute efter, nämligen implementeringen. 
  Vi fick kontakt med våra intervjupersoner genom att vi först valde att kontakta 
stadsledningskontoret i Göteborg och blev då hänvisade till utvecklingsledaren för mänskliga 
rättigheter på stadsledningskontoret. Utvecklingsledaren hänvisade i sin tur oss till respektive 
utvecklingsledare för Norra Hisingen och Majorna-Linné, då de var nyckelpersoner för de 
mänskliga rättigheterna på dessa stadsdelsförvaltningar. 
  Utvecklingsledaren för mänskliga rättigheter i Majorna-Linné slutade dessvärre vara 
verksam under uppsatsens gång. Intervjun gjordes därför via både telefon och e-post och på så 
vis kunde vi fullgöra vår uppsats. Detta påverkade inte resultatet eftersom hen fortfarande var 
den enda nyckelpersonen för vår studie.  
  Båda utvecklingsledarna har godkänt att deras svar kunde användas som empiriskt 
underlag, samt att benämnas ”utvecklingsledare för mänskliga rättigheter” i vår uppsats. 
  Materialet som används för att besvara vår forskningsfråga utgörs av budget, ytterligare 
styrdokument som används i arbetet med mänskliga rättigheter i stadsdelsförvaltningarna, 
empiri vi har samlat in via intervjuundersökning och ett seminarium vi deltog i med ”MR-
strategerna”. Materialet från dessa fyra källor redogörs sedan ihop i vår empiri, för att vidare 
analyseras med avstamp i våra teorier. 
 
4.1 Kvalitativ textanalys  
Vi har bland annat använt oss av en kvalitativ textanalys som metod. En sådan analys innebär 
att en djupgående studie görs av texter med anledningen att kunna synliggöra om texten kan 
besvara frågeställningar som inte endast fokuserar på det observerbara innehållet. Med hjälp 
av en kvalitativ textanalys så måste avvägningar göras eftersom denna typ av analys ställer 
krav på det. Detta för att möjliggöra att metoden som används överensstämmer med studien 
(Esaiasson et al., 2012:210). 
  Anledningen till valet att använda en kvalitativ textanalys istället för en kvantitativ 
innehållsanalys var de fördelar som vi ansåg att denna typ av analys förde med sig för vår 
studie. Tack vare användandet av en kvalitativ textanalys så blev det möjligt för oss att sålla 
ut det mest relevanta innehållet i texten för vår undersökning och därmed fokuserade vi endast 
på det (Esaiasson et al., 2012:210). Nämnvärt är att vi studerat alla aktuella styrdokument som 
finns i stadsdelsförvaltningarna, men med hjälp av den kvalitativa textanalysen har de delar 
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som rör implementeringen av mänskliga rättigheter generellt använts i vår empiri. 
  Av de metoder som finns inom kvalitativ textanalys så ansåg vi att den metod som passade 
bäst för vår undersökning var en systematisering av informationen. I syfte att kunna besvara 
vår forskningsfråga så gjordes en avgränsning genom att klargöra tankestrukturen i de texter 
som vi har använt. Att klargöra tankestrukturen i en text innebär att redogöra det innehåll som 
är av väsentlighet i de texter som undersöks (Esaiasson et al., 2012:210f). Detta innebar att de 
dokument som utifrån en kvalitativ textanalys, i kombination med intervjuer och empirin från 
”MR-strategerna”, möjliggjorde att besvara vår huvudsakliga forskningsfråga “Hur 
implementeras mänskliga rättigheter på kommunal nivå?” med hjälp av en komparativ studie 
av arbetet med mänskliga rättigheter i stadsdelsförvaltningarna Majorna-Linné och Norra 
Hisingen i Göteborgs stad. 
  Eftersom de dokument som vi har undersökt redogör konkreta mål i sitt framträdande 
innehåll så passar denna analysmetod för vår studie. Men genom att klargöra tankestrukturen i 
texten, så kan den även öppna upp för vidare tolkning.  
  Med hjälp av vår kvalitativa textanalys kunde de delar som behandlade mänskliga 
rättigheter i respektive stadsdelsförvaltnings budget studeras, för att vidare kunna analysera 
om resterande styrdokument överensstämde med budgetens mål. Budgeten var därmed ett 
nödvändigt steg för att kunna fortskrida med undersökningen.  
 
4.1.1 Budget 
Flera av de mänskliga rättigheterna förverkligas i den kommunala verksamheten. Ett centralt 
styrdokument för mänskliga rättigheter hos stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs kommun, 
utgörs av budgeten. Budgeten ger bland annat betydelsefull information om organisationen i 
stadsdelsförvaltningarna, samt en beskrivning av arbetet med implementeringen av de 
mänskliga rättigheterna. Vi har tagit del av både Majorna-Linnés och Norra Hisingens budget 
från år 2016 för att med hjälp av detta viktiga styrande dokument, i kombination med 
budgetrelaterade intervjufrågor, göra en kartläggning för att undersöka om målen i budgeten 
översatts till lokal implementering i verksamheterna.  
 
4.1.2 Ytterligare styrdokument  
Utvecklingsledaren för mänskliga rättigheter i Majorna-Linné bifogade annat material som de 
utgår från i arbetet med mänskliga rättigheter som är typiska i deras stadsdelsförvaltning. De 
har en plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter (2016), ett styrdokument för 
riktlinjer vid kränkande särbehandling och trakasserier, en lokal plan mot våld i nära 
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relationer (2015-2018) samt stadens övergripande handlingsplaner om finskt 
förvaltningsområde och nationella minoriteter. De har även ett stödmaterial med checkfrågor 
för att säkerställa att det mänskliga rättighetsperspektivet ligger med. Ekonomichefen i 
Majorna-Linné bifogade ytterligare ett stödmaterial som handlar om jämställdhets- och 
jämlikhetsintegrerad planering och uppföljning, som de utgår från när det gäller hur arbetet 
med frågorna kring mänskliga rättigheter går till när de ska införas i Göteborgs stads budget- 
och uppföljningsprocess så att den är jämställdhetsintegrerad, när likabehandlingsplaner ska 
tas fram och när jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla stadens verksamheter.  
  Hos stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen finns också styrdokument som tillämpas i 
arbetet med mänskliga rättigheter. I likhet med Majorna-Linné finns en plan för medarbetares 
lika rättigheter och möjligheter (2016), som vi fick bifogat till oss från ekonomichefen i deras 
stadsdelsförvaltning. Utvecklingsledaren för mänskliga rättigheter bifogade även ett 




Det finns olika anledningar till att intervjusvar utgör en viktig materialkälla. En av 
anledningarna till att vi valde att kombinera vår kvalitativa textanalys med intervjuer som 
datainsamlingsmetod var för att intervjuer ger goda möjligheter att få en djupare förståelse för 
hur implementeringen av mänskliga rättigheter går till i praktiken, från styrdokument till 
verksamheterna. Intervjuerna används både som underlag och komplement till textanalysen. 
Det fanns även vissa begränsningar i texterna där vi inte kunde förstå varför och vi kunde 
endast komma åt svar genom intervjuer.  
  En annan anledning till intervjuer är för att det blir möjligt att göra en uppföljning samt att 
notera oväntade svar (Esaiasson et al., 2012:251). Genom att få mer specifika svar om hur 
arbetet i Göteborgs stad går till, som inte nämns i de texter vi studerat, kunde vi få en bredare 
uppfattning.  
  Ännu ett skäl till att vi kompletterade textanalysen med intervjuer var att kombinationen av 
tidigare forskning, teorier och intervjuer möjliggör för nya perspektiv inom ett 
forskningsområde som redan är beprövat (Esaiasson et al., 2012:257). Då materialet är från 
flera olika källor så kan även informationen ställas mot varandra och jämföra.  
  Beroende på den studie som ska göras så finns det två typer av frågeundersökningar, 
informantundersökning och respondentundersökning. Den förstnämnda används för att 
kombinera dokumentstudier och respondenternas svar används som information och fakta. 
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Den sistnämnda används för att studera respondenternas egna tankar om det undersökningen 
gäller. I vår studie har vi använt oss av en blandning av båda, då vi dels ville få reda på hur 
arbetet med implementeringen av mänskliga rättigheter går till i stadsdelsförvaltningarna och 
dels utvecklingsledarnas uppfattning om detta arbete.  
  Grunden för våra intervjufrågor utgörs av en mellanform av strukturerade och 
ostrukturerade frågor, som kallas för öppna frågor (Esaiasson et al., 2012:228f). Vi utgick från 
en mall med frågeställningar, men då vi delvis använt oss av en informantundersökning för att 
generera ytterligare information samt öppna frågor, så ledde våra frågeställningar till nya och 
mer specificerade frågor, vilket gjorde att intervjuerna inte var identiska.  
 För att få en överblick över hur implementeringen går till från planering till utförande, har 
vi valt att intervjua nyckelaktörerna för denna, nämligen utvecklingsledarna för mänskliga 
rättigheter inom de båda stadsdelsförvaltningarna. Centralitet användes som princip i valet av 
att intervjua utvecklingsledarna. Centralitet innebär att de intervjupersoner som använts i 
studien ansågs vara de mest centrala, där en bedömning har gjorts av de viktigaste 
intervjukällorna (Esaiasson et al., 2012:258). Utvecklingsledarna är nyckelaktörer eftersom de 
är de enda som aktivt arbetar med det mänskliga rättighetsperspektivet i 
stadsdelsförvaltningarna och är de enda som besitter relevant kunskap och ansvar. Eftersom 
budgeten är ett viktigt styrdokument så valde vi att även kontakta ekonomicheferna i 
Majorna-Linné och Norra Hisingen, för att undersöka om de kunde påverka 
implementeringen av ett mänskligt rättighetsperspektiv i budgeten. Men precis som 
utvecklingsledaren på stadsledningskontoret så hänvisade de oss till utvecklingsledaren för 
mänskliga rättigheter och därmed begränsade vi oss till dem.  
  Implementeringsteorin samt teorin om Public Value utgjorde som nämnt grunden för våra 
intervjufrågor. Implementeringsteorin kan hjälpa oss att få svar på hur tjänstemännen 
prioriterar vid implementering av beslut, medan Public Value kan bidra med dels en förståelse 
för vilka värden samhället prioriterar, dels vilka värden som faktiskt går att skapa och 
operationalisera. Se bilaga för intervjufrågor.  
 
4.3 ”MR-strategernas” seminarium 
Den 11 mars 2016 deltog vi i ett seminarium gällande mänskliga rättigheter och offentlig 
förvaltning. Seminariet hölls av de så kallade “MR-strategerna”, vilka består av en grupp 
offentliga tjänstemän för mänskliga rättigheter. De jobbar med hur arbetet går till kring 
hanteringen av frågan om mänskliga rättigheter samt med mänskliga rättigheter som 
styrprincip och implementeringen av dessa.  
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”MR-strategerna” framhävde att begreppet “mänskliga rättigheter” är ett nytt och tämligen 
obekant begrepp i svensk offentlig förvaltning. Detta är förvånande då det är av väsentlig vikt 
att individen respekteras när all offentlig makt bedrivs. För att de mänskliga rättigheterna ska 
förverkligas krävs att den offentliga sektorn har vetskap och perspektiv på rättigheterna och 
likaså att de implementeras i sektorns styrning och organisation. På lokal och regional nivå är 
det upp till de offentliga tjänstemännen att se till att den offentliga förvaltningens ordinarie 
verksamhet, strukturer och mål förenas med de mänskliga rättigheterna.  
  Seminariet med ”MR-strategerna” förstärkte vår insyn i hur implementeringen av 
mänskliga rättigheter går till i svensk offentlig förvaltning, då det enligt ”MR-strategerna” är 
få kommuner som ramar in mänskliga rättigheter i termer. Trots att det finns bra lagstiftning i 
Sverige så finns det brister i hur de mänskliga rättigheterna följs. Mänskliga rättigheter är i 
allra högsta grad en politisk angelägenhet och finns i olika handlingsplaner och policies, men 
det är en juridisk angelägenhet hur dessa rättigheter formuleras.  
  ”MR-strategerna” presenterade sitt material via powerpoint och vi hade därmed det 
materialet i åtanke i vår empiri och analys. Med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter och 
den kvalitativa textanalysen kunde vi även sålla ut det mest relevanta för vår studie ur detta 
material.  
  Materialet från ”MR-strategerna” användes genom att förstärka hur tjänstemän i 
verksamheterna upplever arbetet med mänskliga rättigheter gentemot de styrdokument som 
finns. Således gav det oss ytterligare en dimension på hur implementeringen av mänskliga 
rättigheter går till och om det finns en överensstämmelse mellan styrdokument och den 
faktiska implementeringen.  
 
5. Empiri 
I Göteborgs stads budget för år 2016 finns ett mål som lyder “Alla stadens verksamheter ska 
genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling.” (Budget Göteborgs stad, 
2016). Detta övergripande mål finns med i både Majorna-Linnés samt Norra Hisingens budget 
år 2016. Sedan har dessa två stadsdelsförvaltningar satt upp egna strategier om hur detta 
övergripande mål ska nås enligt deras behov. Enligt båda utvecklingsledarna för mänskliga 





Strategi stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné, ur dess budget 2016: 
 ett fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder 
 stärka och utveckla arbetet med reflexhundledare för jämlikt bemötande 
 utbilda likabehandlingsplaner i skola 
 implementering och arbete i enlighet med handlingsplan mot våld i nära relation 
 HBTQ-diplomera verksamhet inom äldreomsorg.  
 
Strategi stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, ur dess budget 2016:   
 att se till att jämlika verksamheter av hög kvalitet levereras, där möjligheten att 
tillgodose sig sina rättigheter är lika stor för alla.  
Detta är ett av de främsta uppdragen som Norra Hisingen har. Arbeten som bedrivs inom 
denna stadsdelsförvaltning är att upprätta likabehandlingsplaner i varje verksamhet vilka ska 
främja likvärdiga verksamheter samt att kränkningar, diskriminering och trakasserier 
förebyggs. Likabehandlingsplanerna tar sin grund i en jämlikhetsanalys av nuläget på 
enhetsnivå. Denna analys gör att aktiviteter kan skapas för att få mer likvärdig service. Då 
arbetet är normkritiskt leder det också till att kompetensen i jämlikhetsfrågor och normkritik 
blir större hos medarbetarna.  
 
5.1 Styrdokumentens funktion  
I Majorna-Linné arbetar de med att implementeringen av mänskliga rättigheter ska finnas med 
i hela kedjan och det finns få separata planer för det. Det är styrningen som sker genom 
budget och planer, vilket är i linje med något ”MR-strategerna” tog upp, nämligen att gränsen 
mellan implementering och styrning är svår att dra och att veta vad som är vad när det gäller 
arbetet med mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning.  
  Enligt utvecklingsledaren för mänskliga rättigheter i Majorna-Linné så skiljer sig arbetet i 
verksamheterna, med utgångspunkt i styrdokumenten, från verksamhet till verksamhet. Oftast 
så bryter verksamheterna ner dokumenten till något användbart och utgår från de i olika 
diskussioner. Förändringen från styrdokument till arbetet i verksamheterna sker i det ständiga 
samtalet, reflektioner och lärande i mindre grupper. Budgeten är ett exempel på ett 
styrdokument som bryts ner och sedan planerar verksamheterna in hur de kan bidra till att mål 
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nås och uppdrag genomförs. På samma sätt tar verksamheterna hand om de mål och uppdrag 
som ligger i de resterande nämnda planerna.  
“- Styrdokument har en grundläggande roll, men är inte allt.”  
 Utvecklingsledare för mänskliga rättigheter i Majorna-Linné, 26 februari 2016. 
 
Planen för medarbetares lika rättigheter och möjligheter (2016) i Majorna-Linné omfattar mål 
och åtgärder som är kopplade till alla diskrimineringsgrunder. I denna plan står det att det ska 
pågå ett aktivt arbete utifrån brukar-, invånar- och medarbetarperspektivet för lika rättigheter 
och möjligheter, för att vägleda verksamheternas arbete på rätt spår. Detta arbete är i grund 
och botten en fråga om mänskliga rättigheter och att alla människor ska få tillgänglighet till 
arbetslivet på lika villkor. Enheterna arbetar även med andra mål som främjar lika rättigheter 
och en god arbetsmiljö, även om det är vissa mål som prioriteras. För varje enhet bedrivs detta 
arbete av cheferna med personalansvar, genom att de tar ansvar för målen i planen och 
undersöker vilka aktiviteter som krävs för måluppfyllelse. Det är även chefernas ansvar att 
medarbetarna har kunskap om och arbetar utefter planen. Det är upp till varenda anställd i 
förvaltningen att arbeta för att förebygga att diskriminering, kränkande behandling och 
trakasserier inte förekommer. Styrningen sker därmed på flera nivåer eftersom alla nivåer 
ansvarar för de mänskliga rättigheternas implementering. Enligt ”MR-strategerna” kan en 
undersökning göras kring vilken styrning som rättighetsperspektivet kan appliceras till och 
sedan förhålla nivåerna till varandra.  
  I Norra Hisingens plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter (2016) fastslås att 
Göteborgs stad arbetar utefter alla människors lika värde och rättigheter. Bland annat så utgör 
FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna grunden till detta arbete, vilket innebär att även 
högre instanser har påverkat utformningen av det styrdokumentet. De mänskliga rättigheterna 
ska gälla helt och hållet i alla verksamheter och tjänster som finns i Göteborg, men även 
samhället i stort.  
  Enligt Majorna-Linnés stödmaterial för jämställdhets- och jämlikhetsintegrerad planering 
och uppföljning, vars syfte är att understödja arbetet med att integrera mänskliga rättigheter, 
jämlikhet och jämställdhet i alla stadens verksamheter, så uppfylls kommunfullmäktiges 
uppdrag “Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla 
diskrimineringsgrunder” genom att använda detta stödmaterial. I stödmaterialet ställs även en 
fråga gällande om verksamheten uppvisar brister i förhållande till lagar och styrdokument och 
hur dessa brister i så fall ser ut. Denna fråga kan ges svar på genom att analysera utifrån ett 
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jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, vilket tyder på att Majorna-Linné använder sig av 
styrdokumenten.  
  Det stöddokument som finns i Norra Hisingen är uppbyggt genom att de verksamheter som 
ska använda sig av det, ställer frågor till sig själva om förhållandet till mänskliga rättigheter i 
deras verksamhet. Stöddokumentet utgår från vilka normer som finns och hur dessa förhåller 
sig till diskrimineringsgrunderna. För att lika rättigheter och möjligheter ska främjas borde 
mål och aktiviteter innefatta alla diskrimineringsgrunder, vilket påpekas i Norra Hisingens 
plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Utifrån svaren på de frågor 
verksamheterna formulerar, kan risker urskiljas och bedömas. Risk innebär här alla de normer 
som kan ligga till grund för att diskrimineringsgrunderna rubbas, det stereotypiska som kan gå 
mot någon diskrimineringsgrupp. Utifrån riskanalysen så konstrueras en handlingsplan för hur 
arbetet med mänskliga rättigheter ska gå till i just den berörda verksamheten.  
  För att kunna implementera styrdokumenten om mänskliga rättigheter så krävs först att det 
finns utbildad personal i ämnet.  
 
5.2 Utbildning om mänskliga rättigheter 
Vid en tillbakablick till den tidigare forskningen om implementeringsgapet, så ges ett exempel 
av Hamelink (2012) att en lösning till detta gap är att utbilda personal. Även Thulin och 
Greenhill (2008) argumenterar för vikten av att utbilda tjänstemän om de mänskliga 
rättigheterna. Enligt Majorna-Linnés stödmaterial för jämställdhets- och jämlikhetsintegrerad 
planering och uppföljning så är effekterna av en genomförd utbildning intressanta och om 
utbildningen ledde till andra arbetssätt i verksamheten. Därför är det viktigt att följa upp 
resultat och effekter av olika insatser så långt som möjligt.  
  I Norra Hisingen är det grundläggande att utvecklingsledaren för mänskliga rättigheter 
utbildar nyckelpersoner i ämnet som sedan kan sprida kunskapen vidare. Utvecklingsledaren 
bygger upp en plan för varje enskild verksamhet utifrån dess normkriterier. Vid utbildning i 
verksamheterna erhålls kunskap hos tjänstemännen. Detta är av stor betydelse, vilket framgår 
i följande avsnitt.  
 
5.3 Vikten av kunskap 
För att nå mänskliga rättigheter så arbetar Majorna-Linné med att likabehandlingsarbetet 
inkluderas i ordinarie verksamhet samt med jämställdhetsintegrering, fast utifrån alla 
diskrimineringsgrunder. Arbetet handlar ofta om att höja kunskapen, därmed pågår ett arbete 
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för att generera en högre kunskap inom verksamheterna, vilket FN uppmanat Sverige om. 
Värt att nämna i detta sammanhang är att en satsning, gemensamt framtagen av regeringen 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ska genomföras mellan år 2015-2017. På 
kommunal nivå fattas flera beslut om mänskliga rättigheter och satsningen är tänkt att bland 
annat förbättra kunskapen kring hur rättigheterna kan bli praktisk handling i kommunens 
verksamhet (Regeringen, 2014). 
När tjänstemän utbildas om de mänskliga rättigheterna i Majorna-Linnés verksamheter, så 
förs den kunskap utvecklingsledaren besitter vidare till verksamheterna genom att exempelvis 
stötta processhandledare. Det handlar också om att utbilda hela personalgrupper, för då blir 
resultatet bäst. Samtidigt så är det enligt Majorna-Linnés utvecklingsledare svårt att se 
effekter av enstaka utbildningar vid uppföljning, då utbildningarna är en del av en helhet, men 
på samma gång är kunskap en förutsättning för förändring. I Majorna-Linné så finns en resurs 
på 100 % vad gäller kunskap om mänskliga rättigheter.  
  Även Norra Hisingens stadsdelsförvaltning har olika samtal i grupp med medarbetarna om 
mänskliga rättigheter. Ett verktyg är att träffa alla sektorer och gå igenom arbetet med 
rättigheterna. Då kan utvecklingsledaren för mänskliga rättigheter gå igenom vilka uppdrag, 
lagar, normkritik, diskrimineringsgrunder etcetera, som verksamheterna ska arbeta med och 
sedan förs samtal hur de kan hitta egna sätt att arbeta på som passar i den berörda 
verksamheten. Lärande skapas när alla arbetar med mänskliga rättigheter. Utvecklingsledaren 
i Norra Hisingen utbildar nyckelpersoner, vilka i sin tur kan bära in frågorna i sina 
verksamheter. 
”- Alla kan inte jobba med allt men om alla gör något av alla pusselbitarna, skapar det 
lärandeprocesser och att de i sin tur ger ringar på vattnet för att sprida kunskap.”  
Utvecklingsledare för mänskliga rättigheter i Norra Hisingen, 12 maj 2016. 
 
”- Tjänstemännen själva får hitta sätt att liksom se hur de kan utveckla det (arbetet med 
mänskliga rättigheter). Det kan liksom ingen annan säga. Om jag skulle säga det, klart att de 
inte gör det. För vem är jag att komma och säga det liksom, utan de måste känna själva att 
det här är något som gör våran verksamhet bättre, men det måste också vara en chef som 
säger nu har ni uppdrag att göra det här och lyssna på utvecklingsledaren.” 
Utvecklingsledare för mänskliga rättigheter i Norra Hisingen, 12 maj 2016. 
Utvecklingsledaren i Norra Hisingen nämnde att en stödjande struktur och en 
kunskapsprocess måste finnas parallellt med varandra och att kunskapsprocessen måste 
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fungera mer granskande gentemot den egna verksamheten. Detta innebär att tydligt leta fram 
de normer som finns i verksamheten för att sedan kunna arbeta utifrån dem. Normkritiken 
inom den egna verksamheten är av stor vikt för att öka förståelsen. Normerna utgör grunden i 
hur och varför vi beter oss på ett visst sätt mot en viss människa eller grupp. Därför behöver 
tjänstemännen ta ett steg tillbaka och kritiskt granska de normer som finns inom 
verksamheten.  
“- Att upplysa om normkritik och att göra de tjänstemän som finns ute i verksamheterna 
uppmärksamma på vilka normer som råder inom den verksamheten.“  
Utvecklingsledare för mänskliga rättigheter i Norra Hisingen, 12 maj 2016. 
 
Det finns olika sätt att integrera mänskliga rättigheter i en verksamhet. Om det mänskliga 
rättighetsperspektivet antas existera i en verksamhet utan någon faktisk implementering, så 
uppkommer något som ”MR-strategerna” benämner mainstreaming. Mainstreaming påträffas 
i vissa kommuner och det tas då för givet att alla som arbetar i kommunen tar sitt ansvar för 
de mänskliga rättigheterna. Andra kommuner däremot har ”MR-strateger” som arbetar med 
de dessa. I Norra Hisingen var det endast utvecklingsledaren för mänskliga rättigheter som 
har tagit sig an detta stora uppdrag. I Majorna-Linné däremot ingår det i det kommunala 
uppdraget, för exempelvis bostad och utbildning, att tillgodose mänskliga rättigheter och en 
tillfredsställande levnadsstandard. Därtill bedrivs ett arbete för att alla ska få likvärdig tillgång 
till sina rättigheter, det vill säga en likvärdig service och att likvärdiga beslut fattas i 
myndighetsutövningen.  
  Alla kommuner gör på olika sätt, vilket gör att kunskapsnivån om mänskliga rättigheter 
skiljer sig mellan enheterna. 
”- De cheferna som ber mig att komma och ha en utbildning om mänskliga rättigheter på en 
enhet är ju kanske de som ser att det här (de mänskliga rättigheterna) är viktigt.” 
Utvecklingsledare för mänskliga rättigheter i Norra Hisingen, 12 maj 2016. 
 
“- Vissa enheter har stöd var sjätte månad, normbildningskompetensuppföljning. Nästan alla 
förskolor och skolor har normkritikutbildning. Men det är klart att många enheter skulle 
behöva mer kunskap.”  
Utvecklingsledare för mänskliga rättigheter i Norra Hisingen, 12 maj 2016. 
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Vi har nu lämnat ett bidrag om hur de båda stadsdelsförvaltningarna använder sig av de 
styrdokument som finns för att implementera mänskliga rättigheter. Vidare har vi redogjort 
för hur de arbetar med att höja kunskapen om de mänskliga rättigheterna och att de utgör en 
viktig del i offentlig förvaltning. Vi fortsatte bearbeta vår empiri genom att analysera den ihop 
med våra teorier och fick därmed fram en analys, vilken presenteras i följande avsnitt.  
 
6. Analys 
Vår analysdel utgörs av en återkoppling till de presenterade teorierna, vilka har applicerats på 
vår insamlade empiri. En redogörelse för empirins koppling till implementeringsteorin samt 
teorin om Public Value och dess strategiska triangel görs därmed i detta avsnitt.  
 
6.1 Koppling till implementeringsteori 
Majorna-Linné har arbetat mest och längst med jämställdhet och under de senaste åren har 
stadsdelsförvaltningen fokuserat särskilt på likabehandling och jämställdhet inom förskolor, 
HBTQ inom fritid samt våld i nära relationer. De arbetar även generellt med att höja den 
normkritiska kompetensen, något de även satsar på i Norra Hisingen. Enligt 
utvecklingsledaren i Norra Hisingen så har jämställdhet prioriterats fram tills nu och HBTQ 
frågorna har fått mer utrymme under de senaste åren med ett aktivt HBTQ-råd och West 
Pride. Det pågår även ett projekt för romsk inkludering i staden.  
  I både Majorna-Linné och Norra Hisingen så görs prioriteringar i verksamheterna efter den 
politik som förs samt efter förvaltningens behov. I slutändan är det upp till de ansvariga 
cheferna för verksamheten att avgöra hur mycket utrymme som frågan får. Båda dessa 
stadsdelsförvaltningarnas beslut om vilka av politikens prioriteringar som de väljer att 
verkställa kan kopplas till viljan i implementeringsteorin av Lundquist. Eftersom vi kunde 
urskilja att verksamhetscheferna har stort ansvar, så måste det finnas en vilja hos de att 
implementera de mänskliga rättigheterna.  
  Utifrån våra intervjusvar från Norra Hisingens utvecklingsledare upplevde vi att 
tjänstemännens handlingsutrymme är både litet och stort på samma gång. En verksamhetschef 
har stora befogenheter att upplysa sin verksamhet om de mänskliga rättigheterna samt se till 
att implementering sker, därför kan handlingsutrymmet vara stort. Samtidigt har exempelvis 
likabehandlingsplanerna sin utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna, vilket ger ett snävare 
handlingsutrymme.  
  Det är frivilligt att upprätta likabehandlingsplaner i Norra Hisingens verksamheter, men 
däremot behöver alla enheter ha ett aktivt arbete om mänskliga rättigheter på papper. 
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Likabehandlingsplaner kan integreras på andra sätt, exempelvis genom att skolelever tar 
initiativ om HBTQ. Finns en likabehandlingsplan så bör dock tjänstemännen följa den. Även 
om tjänstemännen på något sätt ska arbeta med mänskliga rättigheter, är det svårt att säga om 
de gör det. De måste känna att de vill göra något, men det är upp till cheferna att synliggöra 
politiken och tjänstemännens ansvar. Nämnvärt i detta sammanhang är att det enligt “MR-
strategerna” kan uppstå ett identitetsdilemma när mänskliga rättigheter ska implementeras i 
organisationen. Identitetsdilemmat handlar om vem man är och hur tjänstemannen ska arbeta. 
En “MR-strateg” har en lobbyistroll, men måste samtidigt arbeta som tjänsteman. Det finns 
hela tiden en oro att tjänstemännen ska träda över gränsen, för hur mycket expertroll kan en 
tjänsteman ta kring de mänskliga rättigheterna? 
  De tre grundläggande ståndpunkterna att förstå, kunna och vilja i implementeringsteorin 
kan kopplas till tjänstemännens arbetssätt, då dessa ståndpunkter förklarar hur tjänstemännen 
tar sig an styrdokumenten. Vid utbildningen av mänskliga rättigheter i Norra Hisingen läggs 
vikt på att alla inom verksamheten förstår och kan applicera styrdokumenten. Detta kan 
kopplas till implementeringsteorins första och andra aspekt där tjänstemännen måste ha 
förståelse för de dokument som finns samt att kunna implementera för att ett arbete utefter de 
ska ske. Enligt norra Hisingens utvecklingsledare så utbildas nyckelpersoner för att kunna 
föra kunskapen vidare om de mänskliga rättigheterna. 
  Att kunna handlar vidare som nämnts om de resurser som finns. Då 
stadsdelsförvaltningarna endast utgår från texten i budgeten, så läggs inte fokus på pengar. Av 
större vikt är andra resurser som exempelvis rätt personal för implementering. Det yttersta 
ansvaret för hur och i vilken utsträckning mänskliga rättigheter implementeras ligger på 
verksamhetsnivå, invånarna kan endast påverka politiken. Verksamhetsansvarig beslutar om 
verksamheten behöver stöd eller ta del av råd från utvecklingsledaren. Utvecklingsledarens 
roll är att ge stöd och att samordna, informera och höja kunskapen om mänskliga rättigheter i 
alla verksamheter.  
  Enligt utvecklingsledaren i Norra Hisingen så är det upp till tjänstemännen själva att finna 
sätt hur de kan arbeta med mänskliga rättigheter, det är ingenting som hen kan bestämma 
över.  
 
6.2 Koppling till Public Value 
Teorin om Public Value handlar som nämnts om vilka prioriteringar som görs för att gynna 
allmänheten och nå dess önskvärda resultat. I både Majorna-Linné och Norra Hisingen är 




  Enligt ”MR-strategerna” så är det många perspektiv som ska gå ihop, vilket kan leda till 
perspektivträngsel och då uppstår en prioriteringsfråga. Ett sätt för att integrera det mänskliga 
rättighetsperspektivet är då genom politiskt intresse. Då krävs det att medborgarna är 
engagerade och har en vilja att prioritera de mänskliga rättigheterna som ett viktigt perspektiv. 
 Stödmaterialet för jämställdhets- och jämlikhetsintegrerad planering och uppföljning i 
Majorna-Linné utgörs av fyra olika steg; nulägesanalys, planering, uppföljning och 
rapportering. Det andra steget – planeringen – innebär att verksamheten ska planeras på ett 
sådant sätt att verksamheten blir likvärdig och inte diskriminerar. Planeringsarbetet tar sin 
utgångspunkt i nulägesanalysen och handlar bland annat om att planera sin verksamhet så att 
lagar och andra styrdokument följs och att politiska beslut får genomslag. Göteborgarnas nytta 
och upplevelser ska vara vägledande i planeringsarbetet, vilket är i linje med teorin om Public 
Value som ska gynna allmänheten och bidra med en ökad samhällsnytta. Om inte invånarna i 
Göteborg ser någon nytta med att prioritera de mänskliga rättigheterna så kommer därmed 
inte de mänskliga rättigheterna finnas med i planeringsarbetet.  
  De mänskliga rättigheterna nås även i Majorna-Linné genom att ändra rutiner och 
förhållningssätt, vilket återigen för oss in på teorin om Public Value. Det mänskliga 
rättighetsbegreppet är ett komplext sådant och med hjälp av Public Value ges en förståelse för 
de sammankopplingar och ömsesidiga beroenden som finns mellan komplexa frågor. 
Eftersom vägen från policydokument till implementering av mänskliga rättigheter måste vara 
sammanhängande, så ställs det krav på att utveckla nya tillvägagångssätt, vilket är något som 
Majorna-Linné ser över då de ändrar rutiner och förhållningssätt för att jämställdhetsintegrera 
verksamheterna. Slutligen ska de följa upp att de håller i arbetet. 
 
6.2.1 Den strategiska triangeln i stadsdelsförvaltningarna  
I vårt teoriavsnitt om Moores strategiska triangel för att konceptualisera och operationalisera 
Public Value, så skulle den kunna beröra både Majorna-Linnés och Norra Hisingens 
stadsdelsförvaltningar. De tre processerna i triangeln är definiera Public Value, legitimitet 
samt administrativ kapacitet. Om vi utgår från denna triangel så kan nulägesanalysen i 
Majorna-Linnés stödmaterial för jämställdhets- och jämlikhetsintegrerad planering och 
uppföljning användas för att definiera Public Value. Nulägesanalysen visar hur väl de som 
arbetar på stadsdelsförvaltningen möter alla människor som de är till för, samt om det finns 
något som behöver förbättras. Detta görs genom att verksamheternas normer och behov som 
finns hos olika målgrupper granskas för att likvärdighet ska säkerställas. På så sätt 
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framkommer de behov som målgrupperna har, vilket leder till att allmänheten gynnas. Den 
andra processen om att skapa legitimitet kan enligt ”MR-strategerna” skapas genom att 
undersöka andra organisationer för att få en uppfattning om hur de har implementerat 
rättighetsperspektivet, något Majorna-Linné skulle kunna ta efter. Enligt den strategiska 
triangeln så är det viktigt att intressenter och samhället är engagerade, men i Göteborgs stads 
budget så finns ett mål som lyder ”Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande 
ska öka.”, vilket tyder på att samhällets deltagande kan förbättras (Budget Göteborgs stad, 
2016). Uppfylls detta mål, så uppfylls förhoppningsvis legitimiteten. Den sista processen om 
administrativ kapacitet innebär bland annat att personalen måste ha kunskap om 
implementeringen av de mänskliga rättigheterna, vilket är något som Majorna-Linné arbetar 
med. Det finns utvecklingsledare för de mänskliga rättigheterna, men förståelse och lärande 
inom organisationen måste fortsätta spridas till chefer och medarbetare och förbättringsarbetet 
måste stimuleras så att implementeringen går att fullfölja.  
  Norra Hisingens arbetssätt för likabehandling kunde även det kopplas till den strategiska 
triangelns tre processer. Norra Hisingens stöddokument till upprättande av 
likabehandlingsplan var uppdelat i kategorierna resursfördelning, information och 
kommunikation samt bemötande. Resursfördelningen handlar om ekonomiska resurser, tid och 
kapacitet till engagemang. Information och kommunikation handlar om hur verksamheter 
försöker kommunicera med medborgarna, medan bemötande handlar om att tänka efter om 
bemötandet sker på annat sätt gentemot exempelvis kön, etnicitet och ålder. I den strategiska 
triangelns första process om att definiera Public Value, så involveras även allmännyttan 
eftersom politiken är en betydelsefull del i vad som prioriteras i Norra Hisingen. Den andra 
processen om legitimitet kan uppfyllas genom att information och kommunikation samt ett 
bra bemötande till alla parter gör att tjänstemännen upprätthåller intressenterna. Den tredje 
processen om administrativ kapacitet kan kopplas till resursfördelningen i detta stöddokument 
då resursfördelningen påverkar om det är ens möjligt att genomföra det som skapar Public 
Value. 
 
Att undersöka hur hanteringen av de mänskliga rättigheternas implementering kan gå till inom 
samma kommun är ett intressant område. Då vår undersökning behandlar implementeringen i 
två stadsdelsförvaltningar, kunde både likheter och olikheter urskiljas.  
  Vår teoretiska modell som utgörs av implementeringsteori och teorin om Public Value kan 
även i samspel med varandra appliceras på alla högre tjänstemäns arbetssätt i offentliga 
verksamheter. Detta genom att tjänstemännens arbetssätt tillför ytterligare en dimension på 
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teorin om Public Value. Public Value handlar om allmänhetens prioriteringar och hur staten 
ska prioritera för att gynna allmänheten. Därför utgör tjänstemännen en viktig del i 
mellanledet mellan medborgarna och staten. Tjänstemännen bör enligt implementeringsteorin 
förstå, kunna och vilja prioritera och implementera det politiska intresset, vilket i sin tur 
skapar Public Value för att nå en ökad samhällsnytta. Vad som implementeras beror därmed 
till viss del på vilka prioriteringar tjänstemännen gör. Omvänt så kompletterar även Public 
Value implementeringsteorin på det sätt att den bland annat ger vägledning till tjänstemän att 
hantera svåra och komplexa begrepp. 
 
7. Slutsats  
Med denna studie har vi kunnat visa att det finns styrdokument hos de undersökta 
stadsdelsförvaltningarna som de tar hänsyn till i deras arbete med att implementera de 
mänskliga rättigheterna. Detta svarar på en av våra två nedbrutna frågeställningar av vår 
huvudsakliga forskningsfråga nämligen ”Hur anser sig svenska stadsdelsförvaltningar 
implementera mänskliga rättigheter?”. Svaret blir därmed med hjälp av styrdokument och 
mål, vilket både Majorna-Linné och Norra Hisingen i Göteborgs stad har. Vår andra 
nedbrutna frågeställning ”Hur utförs denna implementering av mänskliga rättigheter i 
praktiken?” kunde vi finna svar på genom att vi undersökte hur stadsdelsförvaltningarna 
sedan använder sig av styrdokumenten för att få med ett mänskligt rättighetsperspektiv i 
verksamheterna. Då vi utifrån vår studie kunde finna svar på de två nedbrutna 
frågeställningarna, har också ett svar frambringats på vår huvudsakliga forskningsfråga ”Hur 
implementeras mänskliga rättigheter på kommunal nivå?”, vilket även fullgjorde vårt syfte att 
studera och jämföra hur de två stadsdelsförvaltningarna Majorna-Linné och Norra Hisingen 
anser sig implementera de mänskliga rättigheterna, samt hur implementeringen utförs i 
praktiken. Studien är inte generaliserbar för alla svenska kommuners arbetssätt med 
implementeringen av mänskliga rättigheter, men den har visat hur implementeringen går till i 
två stadsdelsförvaltningar i Göteborgs kommun.           
  Utvecklingsledarna för mänskliga rättigheter i respektive undersökta stadsdelsförvaltningar 
arbetar med att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och utbildar nyckelpersoner. Sedan 
bör varje verksamhet arbeta efter de uppsatta målen, vilket visar att ambitionen finns där. Det 
är i så fall här som vi kan urskilja en brist och att arbetet med de mänskliga rättigheterna 
hamnar i skymundan, beroende på de prioriteringar som görs. Denna företeelse var av samma 
karaktär i båda stadsdelsförvaltningarna.  
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I Majorna-Linné ligger det i det kommunala uppdraget att tillgodose mänskliga rättigheter och 
varje verksamhet ska arbeta för att nå mål i budget och handlingsplaner. I Norra Hisingen 
däremot är utvecklingsledaren den enda som aktivt arbetar med det mänskliga 
rättighetsperspektivet och det är upp till varje enskild verksamhet om de vill arbeta utefter 
exempelvis likabehandlingsplaner, då det inte är tvingande. Det finns erhållen kunskap och 
mål, men varje specifik verksamhet sätter själva upp egna mål som passar just deras 
verksamhet och arbetssätt för att implementera de mänskliga rättigheterna. Vad tjänstemännen 
som arbetar i praktiken sedan prioriterar faller dessvärre utanför ramen för vår undersökning, 
men det ger utrymme för en ytterligare intressant studie.  
  Eftersom vår studie har riktat in sig på implementeringen av mänskliga rättigheter utifrån 
styrdokument i de två stadsdelsförvaltningarna, urskiljer vi att det finns mycket mer att forska 
om kring ämnet. Därmed har vi öppnat upp för vidare forskningsmöjligheter. Inför vidare 
forskning kan det vara av intresse att lyfta fram ytterligare vilken roll som en 
verksamhetsansvarig tjänsteman har gentemot implementeringen av mänskliga rättigheter. 
Det kan därför i likhet med vår studie göras vidare undersökningar för att studera hur 
implementeringen går till i praktiken och då även fördjupa hur den implementeringen sker på 
gräsrotsnivå. Här finns även utrymme för att kunna använda sig av fokusgrupper. Den studien 
skulle kunna handla om hur normer i verksamheter påverkar arbetet med implementeringen 
av mänskliga rättigheter.  
 Avslutningsvis vill vi belysa att de mänskliga rättigheterna är essentiella och att de måste 
finnas i alla medborgares tankesätt som en grundpelare samhället vilar på. Att de ska 
genomsyra verksamheterna som det framgår i Göteborgs stads budget är viktigt för alla, 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
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Bilaga Intervjuguide  
 
Vi inledde vår intervju med en presentation av oss själva och vår uppsats. Vi gjorde klart för 
respondenten att materialet kommer att användas i vår empiriska del av uppsatsen. Sedan fick 
respondenten kort presentera sig själv samt verksamheten.  
  Våra respondenter fick även godkänna att deras svar kunde användas som empiriskt 
underlag, samt att benämnas ”utvecklingsledare för mänskliga rättigheter” i vår uppsats.  
   
Tema 1/ Allmän relation till mänskliga rättigheter 
 
 Hur tolkar ni begreppet mänskliga rättigheter i er stadsdelsförvaltning? 
 Pratar ni om mänskliga rättigheter i er stadsdelsförvaltning? 
 
Tema 2/ Hur sker arbetet med mänskliga rättigheter? 
 
 Hur arbetar ni med implementeringen av mänskliga rättigheter på verksamhetsnivå? 
Finns det dokument, riktlinjer, strategier, initiativ etcetera?  
 Hur utgår ni i så fall från dessa styrdokument i ert vardagliga arbete?  
 Hur ser ansvarsfördelningen ut i er förvaltning från planering till utförande gällande 
arbetet med mänskliga rättigheter?  
 Är det något perspektiv på mänskliga rättigheter som prioriteras och i så fall, varför? 
 
Tema 3/ Kunskap om mänskliga rättigheter 
 
 Finns det någon kunskap hos tjänstemännen i er stadsdelsförvaltning om mänskliga 
rättigheter? 
 Arbetar det explicita ”MR-strateger” på er stadsdelsförvaltning?  
 
Tema 4/ Budgetrelaterade frågor om mänskliga rättigheter 
 
 I kommunfullmäktiges budget från 2016 står det att “Alla stadens verksamheter ska 
genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling”. Hur sker själva 
implementeringen av mänskliga rättigheter i alla verksamheter för att följa uttalandet? 
 Hur prioriteras mänskliga rättigheter i er budget?  
 Hur implementeras de mänskliga rättigheterna i er stadsdelsförvaltning med hjälp av 
budgeten? 
 Följer ni några andra dokument från högre instanser när ni upprättar er budget?  
 Hur styr ni de mänskliga rättigheterna i era verksamheter med hjälp utav budgeten? 
 
 
 
 
